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OFFICIAL ORGAN OF 1111! INTERNA110NAL LADOO' GAIIIII!NI' WORKERS' IJMON . 
. G~ERAL EXECUTIVE BOARO.iiNoEi'oiciSION IN Clf:Of uiAli . 
International Aids in Drive 
to Elect Hillquit and London 
Gtutral ~retary Barol! hu 
for1\·a rded to a ll ourloeala in 
Gn>3lf'r S ew Y ork a >;ti rrin~ mp 
Vf'&lto Oll!&niu a '!\'ide colleetion 
of funda in enry ildie~~' lflnDtnt 
ahop in t ~c ti ty to help elect the 
Socialil<t c.Bndidate~~ tln~ fall , nnd 
partimolulytninK<tt c theeountof 
"ot.-.ou J.;Jection Dny in 11o e l2th 
and 20th C<m~r..,..ioua l Di1trieta 
~?£=~~ )~.,;·';fm,,;~l.~r.e;: ~~= 
It look.o like R winniug ~·tar for 
tbe &~lalist eandhlatN. The a t-
.. ~=~d ~h':1.r.r~1A~~Tu/.rn1~; 
tb&~lllbly'a&~:tbuadded 
impthiK\otbe.,..aveofr~tment 
and d iuppointment with the old 
capitaliotie twinpart ieaand their 
marionette.. 
iU6rria Hillquit,foryeanadvil-
er to our Jntemational, we are 
~rlad toinformourrudrl'll, haare­
turnedtoaeti,elifeand leadcr-
llhipin the labormo••ement,dter 
a foned retirement of more thllll 
two y~ar11 on accounLof ;n health, 
lie will m.ake hill flr~t publie ap-
~~~.:~<k:o~;htiO, ~tt\:t~;i~;~~ 
Opt•ra liQUllf, Me)·er l,ondon,JG-
(;'~',~t.n?MC:d J~'tiil~•;:r::: ~j,~ 
•l.•o •ddnu that meetior. 

LABOR NEWS 
ICDDIU P_.OB D.&JtK FtJTtJm& 
~ewYork,&pt. 25.-Tiopele:o. 
~~n<lition~ and a d.1rk tutu" for 
~~~IT~~~~~~Fa':::n~in~~ 
American !ted Crou, Gil hi• re-
tumlrom a trip l bi"OIId. Jleaaid 
themosteon..,rvati.-entimr.teby 
the Red CroJI.\ indicate. that at 
leutll,OOO,OOOebildreninF.urope 
arebtlterler.. !ro<n war a11dthe:r 
facethcnu:tfewytafllwithont 
bopeofadtqU&Iccare,uHicuct.t;. 
aideuaiatance i•riveu. · 
"Wh~n to tbeae orploal\.l," oaid . 
Dr. Farrand, "~readded the mii-
JiGnlofotberchildrenundemour-
ishedaHdundcrdeve]Gpedpbyai-
callyandmcntally,thcdanrerou. 
liiUIIiGIIisGbTiua.Jiilthi.(CIL-
~ra!ion, dcTitaliud and lltll"lectp!., 
upon ,.·hieh in a !ew y~ara the lia-
bility of Europe mwol rei!!.."' 
105,000 ltD.oLED HDI.Y 
The battle of the llame ., .. 
only r. skinnialt romp-.rcd to tot.. 
C\"C']'-<byhau.n.bof~,ao­
oordm~ to memllers,of Lhe '-ltb 
r.ndoaocidcnt:undcrwriter'•'_,_ 
eitxation, at their meeting in 
The Freneb .,.·boleaalceo-opera- Ch•er.go. ' 
tin ~icty hat done bUiiol'M this It wu litated !.hat lo:i,OOO per-
Tear to the r.mount of over 150,- 5nns are a«identally killed c..,.. 
()()(1,000 fr'aneL Tnl914 the bu!Ll.·-~yea.r. Durin~ the wr.r 31,000 D:"~ot~~~~~ ~~~:~~ ~~: !=:!te:ie':t k~ ~~ 
priee or toochtulb 33 p~r cm.l, br.ttle g<)IIIft on1 126pOO A-"-
mueh to the di&il'uU .;>f J•rollt!!t'lt cans died of accLd«<&aduriac ... 
t.ad to Lbe jo! of wr.ge earners. SD.- pctiod. ~ ,. ... 

ON TliZ WBONO TRAIL 
Wewouldgladlyaf!l'ft'•<'iththe 
p l"l"!'!l and the deted.tv" that the 
nploosion inWRII St~tw&llnot 
an aceiden t but the work of R 
demon in human form, or of an 
anan:hi;;t. But how can wet Iait 
nota commonly known fact tht 
allthedan~ronsan&N'hist.hne 
~~~deported quite 110m" tin~e 
a_20T To attecmpt to u.vthat 1?-
gardiMIIofthewhl~le deport­
ations "of all dan~roUII "~Is~ 
~:rsh:;:u~l:\:,;!-~ro~~ldl:: 
IO IC:C:II$1!0U r Bieutbs, Mr.l'aJmH 
and the entire Dtoparhn~ut of 
i~Cl2~~td:~~-:~:··~~p·J~~~·::~: 
tionthatthe Wai+St rN.""Ie:t l'lu!'ion 
is tlm work of an anardu ~l. we 
,wouldhll"ehRdtQ.a~pl ag a 
f&ct.th e tJrop<lllitionthatthrlunn-
lttmt oondnrte<l throu~hout the 
breadth and 1\~olth nf <mr l~ tHI 
~: ~~~, ~~~~~~~~:~ ~:u.~.:~ .. ~~-~!";~~~: 
~~~:~:~~!i~~·=~i:\~~~~~~i~:.~; 
- · Neither ean ou! &grK that .thON 
J.A.OOB SOBIJ'I" 
The OI"Orid o f finan~ hslost, 
thron¢\thedtoathofJarobSdlill", 
oM of its leadin;!" masters. Ours 
~~~~~:0c.r1~:~~7s!:£~J~ 
"ne of ilil finest type~. The w<;~rld 
of 11'iisriQUII ,Jewn hll:'l lost 
throujl"hthe dea th<:>(Jaeob&hift" 
oneof itspillaro~. Wed,notbe­
lon~ to <'ither o f thef;e. Xerert h<'-
lr,.,;."·efRithatinJDeoloSchift" 
_.:. tlll'illnkH,the philanthropist 
~~~~l~lhf,l~i~~; ; 'trr::!.t7,~;.-;;it:~~ 
an, I mftn with 1 bij!" hf&rt, ,.·ho 
r....,lu~ntlv r•llll' abo1-e t lw interest& 
:':r:, ;:-;~'~7·::"~-~."::Jl~ ~~(1~~::~.:~ ~~z 
wo•N'notonly fa r a,.·ay from him 
hut w~~ ~~·n t itlly opp<~l to 
hiu.,~!f lllHI his riiAA. It will he a 
~urpril!f' for mtn\", but it i~ 1 fft.Ct., 
that .lamhSehifihadl warmspo~ 
in . fli~ hfart for the labor mo~e· 
mrnt, and in the strike of lhe 

atpr-tpu~ing 
iltdotu-anquillitr. 
slriknon bond,'Whi~h ilonrrun· 
ta1111l for thil bn.neh. The alrike 
11 the WI'Oit Point Waillt Com· 
p1n1, ll'hich Jut~ fora numMr 
of weeU, .. ·asatttlcdto lhlluti•· 
=~~;.~d0~ ~:t"ont~:io ';:, 11~ul"~;; 
the th11p e"hairm•n, and h•.-ing 
pntedtoallworktrtintheahop 
uilleretaeof $2)M'rw~k. 
llattmathatthe numufaetuun 
ia the W•ilt and Drf'M industry, 
b!011'in11 the ~trength of tho union, 
HJ)f;t!ially tb&t !)! tlLt eutter~· or· 
pniution, are?<tluctant to start 
any tn:ruble tbrse d&Jll, and e.-en 
themrmbersofthedefonet Dress 
1.11d Wailt llanufaeturen' AJUIII· 
eiation hl\'e eome to ruliEe now 
thatl t wouldnotpaytoehallrnge 
the power of the union an•l are 
aettling all grie\'llltH with our 
buaine.~ IIMLII ill an 11miealtle 
••1~ 11=~; report':1/110me timt ago 
illthilo publieation, that a con!u-
mee wu hrld belwtrn the Cbil-
dren't.Drru lbnnftclnrtn' As-
-i&tionamltheCitildrtn'KDrtsl' · 
l:laktn'Union-.LocabNo.60and 
~:t.:i~'n f:; !!',:b~;:i'~10~i:~~~; 
aealnintbatindU&lry, ulli l•ula-
ted in the agreement betw«n the 
two organir.ationa. So £1t n Lo-
taiNo.lOiaconerrnt<l,therril• 
minimum ..,ale in exi~trnet. Whit 
our union did dfmAml. howe.-er, 
11·as 1n iocreue. in the minim•, 
to be butd upon thrff dilf~rent 
rradH; n•m~ly, 
~ Onde .A, con~iolliiiJil' of eutten 
11'ho IIA in the trlde not more 
than tu·o yea,..,, •u~ h cutter~~ to 
be ~ntilll'd to a minimum of $28, 
(l,.de II, con•itting- of rulttrs 
wboareinthelradenotmortth•n 
thn-eytanand notl~thlntwo 
"""" tb!'M' to b~ tptitled to a 
IQinimum of$1:>, and 
OradeC, whifh woulol c1111•i~t of 
euttrn more than thrl'l' r~•r~ in 
=: ~~-J~ ~::- ~.:..:~"~'::::: '::!.."':; 
inato,..rl.e the lnerraM~ of f.'; Brothtr&ttlr, ne~ald•tu,. 
pu week at the hoiUt of Coni • pl•ia, howtwtr, why h Iliad .S• 
(!orland, 4-t F .. ut Dro~.dway, on oll!(!'rH rolltd up and Ill. 1proa 011 
Jtnuarrlith,a~)M'rthed!'Ciaionof 1L Lh..C. hoor. On motmn hit ln-
lhe OoYI'fn<lf'~ Co••i•ioL Uro- itiWon fee ... inc~l au. 
!:'d It~~~~~~~.~:~~-~:~~~~~ ~::. .. 0~~~=;, ~t.~~ ·r, 
that he ~lhn from uthma be the ~itltion of Or- Maal:lfle-
eould not obl.l.inl..other pu~~hion, tul"1'n.lne., w-hh)!tforminll.- iol>-
and 10metime.had to rilme in 11141 btr by the n1me of 8t1Ytr thlt till 
and the llrm did not di!olu~ t from firm of llrrnnlr ' ~ifd~lman, 130 
bl8ulary. 'l'akinRiotoeon•ldera· WeotZSthl:ltfH t,lll eharllinll:bt. 
tion the ""te of Brothfr Golub'• f&r mort- 111.1tuial lor eerLIIa 
btalth, the En-eutiwe Board de- dn"""' tben Ill •et ... lly TfC!IIirtoll. 
eided to fl11e h•m only ~- Brothu Unitrrman ••• ef"'l&llrtd 
Leo;ter IAtf, on epP\katJ.cm •• .,.. by the Y.neuH•·t 1Jo1rd for bU. 
)lf'aRd on 1ummon1., ehtrced loy 11dion whir.b ia not beco~ai!IJ • 
Buailleto~~AI!tul~lllawith w-ork· llflltlri!Uin, 1nol tbtr•"" wudlt-
ln{I'On Saturdayatternoon, &.,.. miM!'d. Thr ~rttary wa1ln· 
tn.brr 18th, at the Corona Drt''" all'tll'led til communltatt with the 
Co., 31 E&~t 32nd Strt-tt. Brothrr m•nager of th~ lah<lr Mr .. tmtllt 
Settle found him in theahop•t oftheaboY,.~-i&tion , infone.· 
2:2!. 1'. M. llr. Litf ot&IH that 'in; him of tht ronlt of tht' abowe 
heralllele>tlotahop•tabout2 :16 clt.r,:to. 
ALEXANDFJ\ FICHANDLER, NEW HEAD OF 
EDUCATIONAL DFPARTMENI' 
---;u;;;d' 1 co11rwe ou "l'M Uoltl of 
theSta\lilin M~rnt'iwiliution," 
to l.oe gi.·fn by I>r. lklfd ewery 
Wedne~~lay,attheXewSchoolof 
tiociall!t-Kh.Tbeatutlent.de--
l irinll' totuter thi~ da!W will hue 
toileln~nil'"'eclflnllwitlu~rd 
to their prtpantor1 lii~WM, hy 
OlltDirec-Jor,Dr.J<'i.-handler.'Tha 
~:!~a:c;!p:!J:Ml:':al;':'!: 
trtltn ~r:ntnfthill •ubjl!l't.thatit 
canhlnllyfailfo•UntrCunrmott 
adulltt'd fihodeniJi. It i• A fol-
!::;~;~:::'~j,n:n~f f~l!s ~:. 
nte•np,JIIlri•t(':hll,lnol a,:;ri-
eulturl.llltl~of_.illde~elop­
menL The role of mililii'J ron· 
IJUHI in the est.blillltn>l'nt of 
•ta t<'& 1'henolutionof•l.wocllute 
monudtiea. n.e OJ.I~IIinjl: nf the 
modun•J:! of rounneR't' 1.111! in-
dustry. fhe riBe of ti H" middle 
ela-. Colliititllliottal monarrhis 
and demor-rvi~Ori,rin of poli-
tical parliN. n.tir role in the 
litRte. Tit~ ri..e uf the industrial 
worktn.l'be modcrnid~uof tbe 
~tate (I) the ~u te q a police-
' 
1 ~ ~~~~~~~~~ 1,~3~1t~e ':t:te1~:e;:~. 
een·ed loy 'yndot;tlhSI.I. and s;mld 
o,;.-::.::::,,:_,,,,,,_ "'-" ~~·~~~,;,~!! ~:=~It(;). m 
1 ~tate of WI•~ fonu.~ 
o;-nr«dftntlwtllrontmue 1 Ull\\111\t 111 eHt\ Untl} Cen-
tncethe.eolutLe>nofthe!lflJlTOI>- trrromu>Jttee~~ofBtmlornt:~, nndtr 
lell\ll. the na~ () f Stoldenl~ (o11 nc1ls, 
Evtry Unitv Centtr in the ~realrt1dy bf!in~ forn•ecl . .Aa dur-
Grnter City his el~ady )>l':d~- the~~e oon•mittees ill Jo bring for-
ed its orpniD.tion. Mr. lsidort ward mtn and ~n JiCudtnls 
~.~~:.":.:~::o:,.~·-~'.·::''~:>.:: ~~~~:~~t~r~ :::,:~~~~d~ d!':e,~;::t':r::~~:~"'~o~':i 
the Bronx Unih- Ccntu, hu l.ttoen o.t·th·itLeJL.In this m•uut r thf\· ran 
~npged, aftCr eonsio.ler.bl~ d- F':in an opport1mity 111 de\·elop 
~-i:d/0ist~~~~~~]7171~1;el~~:~~~ :~-~;;ti~etei{i~n1: n1~~~f:r ~~:! 
md:er~.'Ctnter;Jind!alr.L.l luka, qolf:ltedtnjoiifth~ronunit~ 
one of the able;;t teat htn in thr •nil benLme an l.ctinmrmt,.r. 
Xrw\'orkedua.tional~, has 'I'helonj!'l.1•aitedJtneraleon-
bHnOOtainodforll.ehtj!'b11:hool !e,...~ofalllheedlltltionalc:om-
]~~;. ~o~~~~-~;:~~"'Q·~~~~c1:! ~~''g::.!d1a~~ 1~t~~~ll ~:,~~ 1~1tc; 
wtll·kne>wn instntctor · at the p. m. at the PeopiK' Jlot~M, 1 E. :~~11::-•:,r..;~_e"'; to recch·e ~ •mio-
fo ;~~~;:•i~~ :t~~ea~•::~i!!:~ ~~ .~p ilg;,;;,:t:;;:..-~o~"~t•h: .. ~0: thc!:~~1b:'! 1t~;;!~o~'W.: i·t~~.~~~~~lf~\tn\J. ¥~0::~ Urown.s\•ille L"niiJ.: Cfnltr. The will tlistmal lrn(lh the labor eel· J 
llnlem Centrr w-111 •nil i181:lf of uealioiUIIf'roblem ab-d ud our 
tl.e ~~plendid •u.-kes of )fr. own plan.s fllf' the nut term. The 
Dnehmau, 110 abiJ tifmonstntecl meetmg is r:rpected \o l.oe ~plete 
fnf'IIM. The e<on f~rrnee eonnnit· 
t~of theAI50Ci& tionel•im~d thlt 
~'~~~~~:[~~~~~:~·::~ :=~~ ::'  :;,_: c::o.:-•• _ -,-, __ ":::-,, 
mum~e~~lnthroughoutthrindlll· 
uwellua rc•·i•inn of,.._,aln 
The l:11ion, he>\\'• 
lo .::::o.r-;,··c,·· that. ;~~ .. · .. ~·; 
noiuimum 
' 
du\,~'ift~'~~=:rG(_!~;~~i•r {!n· ;;~1/.ei~~r::i,:'sd ~e;~'!it~~f~~': 
~~~~ti:n ::: ~':,c!.~oin'ro~·t~ on i'~ddn:~tl:hft. !i~tionol 
naden of "JustiaL" th•t Profea;- machillfry ill in full workin~or­
sorCharla A. Bean!, thetlisting- dtr, it i1 up to the j!n111 IJH'ml.oer-
niahecledutator,h.,conRnted to ahip of our Un.ion, who ! .. ,·e 10 
•dillanacHisorycap•cityonour ur.rly dt-mand.rd ~ore than 
teachen' feculty, and am. brU.d alonen from onr lnlenla-
ment. hue alllo been made for • tiOGIII, I.Dd wbq ba• aow .0. ·~ 
.elect pup of our a udtRU *" tained i~ in U.. t .. p.-.... 
~~=;da:r~~:: 
to •orl< 1nd Mllo iJ. If U.. nijl1'rt• (r<mlifuff"d '""" P11"g. 1) 
=.e~~~!~ ... ';·;~,,:;-:;,.;::r;;t;;r ~.:'' u~:~:.~~ f:::ut';:~r:!~ ~ ~~'t"::.~~ ~~~·~.~·~~:;~:::~~ 
'!'be t.'rin~i1~ 1 tlun,~t ill 11111 nur 
~~~·;:r~~~';::;~ r~~ Thm ill a lfi'O"ing ~fi-tiQM 
lie ~ ll'urt.~mlbl 1,. u..-.l..~'W; •!'"-'"If nur mt'YIIht•"" '" l k»>Hm 
:;'7::..!' ... ~~;~ ~~t:~hi~~ ~~~~·· ::~·~;:;"::.::~;:" ~~: 
~ :!}~~~ ~pirit it ha•l ht-tn ron· :':"n .. •!r;:::~~:,·:.~ ;~~~ ,;:•~:;-,: 
lhl thi, pl•n will »horlly ID.I<• 
,..,.;.t;~. U~.•;'::'~r~~i~;~·~;.!i:~t~ 
·=t" ~~~~~~:·ell~~~~~~~::;~~~':.'! --~----~ 
~'m~r~m ~·~wt~~r::. s.~~7fr:~ 
bt!nohil> with the aoh•tolt uf <'I)Oh·r 
we.tJ1rr. 
Tioeeducalional iiM<tm will be 
opened.,·ithag:ruto•um'l'rtlllht! 
Phil•dclphi• Acadenox 'or Mo»'k 
on O<.iober26th, 1nd Milo. Ann1 
PuloYI.,nd her ha lkot, "-'*'iMftl 
b11hcolW.iln0rcln•"l,... ~ BUY ' ! 8POIIJI P:R1ln'ZU 0.\IK WHITE ULY TEA COLUMBIA TEA ~annualn.porto(tloe~ llall• 
Uh Typognphlnl Union in llad· 
rid,Spain. •h-• •n~mbtn;bi l> ll f 
7poo. The union illnron~t in 
d!W cit,.,. •nd weaksl ln ll•....e-
• lon&,•hichi8DOWdforthaan· 
archiaticten~ie.ofthe•ork· 
l ZWE:.~~~ ~AI 
PATilONIZE OUR 
ld>VER'tiSERS 
LADlE'> TAILORS, SAMPLE MAKERS AND • 
ALTHRA110N WORKERS, LOCAL 3 
t GENERAL MEMBER MffTINC · 
will be h,td on 
Tuesday Evening, Ocrober 5th, 1920 . 
at Laurel Garden, 75 East 116th Street 
'I'be report of the F.180Uti1·e 1Doard 11ntl other mmtten~ of 
importance•lllbedlllc~. 
Enry l•die!l' tllilor, N.mple-m•ker and Jlr~·t.ailor musi not 
fAiltocome. " 
E XECUTlVE BOA ltD, LOCAL 3. 
H. HILFMAN, Secretnry. 
TO ALL SHOP CHAIRMEN IN 111E CI.IW{, SUIT, 
• SKIR'll AND RHEFER INDUSTRY: 
CUTI~RS' UNION, Loe.l No. 10, ill now afliliated with 
the J oint Board. You ·~ therefore requeated to attend to 
the interuu o! the cullen in your thop• in the ume manner 
that you attend to the relit of the worken. 
Kindl1 tee that each culler it in B<>Od tlandins and 
that he h" a worlr.lnr; e~rd ; the color of this .uaon'• worlcinl!i 
eard ~ snen. ' - • 
EXECUTIVE BOARD, LOCAL No. 10. 
912·920 BROADWAY (Cor. 2ht), NnV YORK 
,.,.,.,lll.~tua 
.... t .. n,....,~,4.UWo,.loato.8ttMI,D,..t..,.Booll4loc. 
cumR~ UNION LOCAL 10, AllOOMk . 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
(JLO.U: Alm BtnT: 
WAIST AND DB.Z81 : 
•• y,OdobftllUa. 
Kcn:!day, Odober 18UL 
OSNJ:LU. : Kcn:!day, Odobw 2ML 
Meetings begin at 7.30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL,23 St. Madu Pia~ 
Cutten of All Branches 
LEARN 
AT OUR LOW 
SUMMER IIA~ 
. 
- to-.: .... , ... ~ ,.unu 
f .. - .... -·.jouoJoro',doll· 
!."":t~ :."...,!-:::.:;!.*!"de.::.~ 
A"t'noelloall!'orldlet"loJh•fiH 
wl!lt""'1--11odiY!d.W.Iut,.... 
t loo. JI ... 4WII~od.1"Ud-
•loc .... no. 
LEADING COJ.LEGE 
OF DESIGNING and 
PATTERN MAKING 
~calO..IaTI" BuUdhlll 
PROr. t. RORII:NP'I:LO. DlrKtcr. 
IZ2 ·=. ~~~ '!'0:\nt ~~.Y•tlt. 
Tltl R\UyYUO.II\ '.'Jt. 
